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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Penjualan 
Produk kamera di toko gudang kamera Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan 
sumber data primer dan sekunder yaitu sejarah, visi, misi dan motto, job description,  
struktur perusahaan, dengan analisis data menggunakan metode deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Strategi Penjualan Produk 
kamera di toko gudang kamera Riau sudah baik dan sesuai dengan standar prosedur 
perusahaan. 
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1.1 Latar Belakang 
Pada saat ini indonesia sedang menghadapi era globalisasi serta 
perkembangan teknologi yang semakin cepat. Indonesia harus mempersiapkan diri 
dan mampu terjun dalam kancah era globalisasi tersebut. Salah satunya pada 
industri kamera yang saat ini menjadi daya tarik bagi masyarakat. Saat ini 
kebutuhan akan kamera  tidak cukup hanya untuk fasilitas perlengkapan dalam 
liburan saja atau untuk mengabadikan momen namun juga sebagai sebuah profesi 
untuk menunjang aktivitas salah satu contohnya yaitu profesi fotografer, 
youtuber,influencer serta pengiklanan sebuah produk atau jasa yang kebutuhanya 
banyak di gemari. Dengan kamera maka semua momen yang ada dalam 
kehidupan dapat terekam dan terus terkenang.   
Di zaman yang serba digital dan canggih seperti sekarang ini, kamera 
mengalami perkembangan yang begitu pesat, berawal dramatis dan sangat cepat 
sehingga berkat perkembangan teknologi dalam dunia digital sekarang ini 
khususnya kamera, banyak kemudahan yang kita rasakan.Hampir semua orang 
memiliki kamera digital. Termasuk kamera yang ada di ponsel smartphone kita. 
Banyak perusahaan kamera ternama di dunia seperti 





mix) adalah sekumpulan elemen untuk memuaskan konsumen secara 
menguntungkan yang terdiri dari Product,Harga,Promosi,Tempat. Perusahaan 
mempertimbangkan elemen-elemen ini dalam membuat keputusan dan merancang 
proposisi penjualan . Mereka seharusnya menjual produk yang tepat dengan harga 
yang tepat dengan cara yang benar di lokasi dan waktu yang tepat. Karena mereka 
menghadapi persaingan, mereka juga harus melakukannya lebih baik dari pesaing. 
 Sumarmi dan Soeprihanto (2010:274), pengertian bauran pemasaran 
adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem 
pemasaran yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Dengan kata lain definisi 
marketing mix adalah kumpulan dari variabel yang dapat digunakan oleh 
perusahaan untuk dapat mempengaruhi tanggapan konsumen. 
Penulis memilih Toko Gudang Kamera Riau merupakan salah satu toko 
kamera pertama yang menyediakan barang dengan kondisi seken dan kondisi baru 
di toko ini. Perbedaan dengan toko lain yaitu toko tersebut memiliki konsep toko 
yang begitu modern dengan lampu yang banyak warna menerangi toko dan 
nyaman untuk konsumen melakukan pengetesan produk yang ditawarkan. 
Hubungan antara penjual dan konsumen juga tidak terputus jika konsumen setelah 
melakukan transaksi seperti mengajari konsumen dalam menggunakan atau 
mengendalikan kamera ataupun drone. Serta konsumen akan ditawarkan update 
barang yang sedang promo dengan mengunakan sosial media seperti 





Melihat akan minat dan kebutuhan masyarakat terhadap kamera, sehingga 
menjadikanya sebuah peluang usaha oleh Toko Gudang Kamera Riau yang 
menyediakan berbagai jenis kamera . dalam hal ini penjualan ditoko gudang 
kamera kiantahun selalu mengalami peningkatan serta banyak dari konsumen 
pekanbaru memilih untuk berbelaja ditoko gudang kamera, oleh karena itu penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian tentang bauran pemasaran di toko gudang 
kamera pekanbaru mengenai Strategi penjualan produk kamera di toko gudang 
kamera riau. 
Tabel 1.1 Data Penjualan Tahun 2017-2020 Toko Gudang Kamera Pekanbaru 
No Tahun Unit Kamera Total Penjualan 
1 2017 27 Rp85.750.000 
2 2018 34 Rp119.500.000 
3 2019 44 Rp132.200.000 
4 2020 55 Rp176.000.000 
Sumber : Data Penjualan Gudang Kamera Tahun 2021 
Berdasarkan data tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwasanya 
penjualan dari tahun 2017 - 2020 setiap tahunya mengalami kenaikan 
peneliti tertarik melaksanakan penelitian di toko gudang kamera yang 









1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Strategi Penjualan Produk kamera di toko gudang kamera 
pekanbaru? 
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penjualan Produk Kamera Di 
Toko Gudang Kamera Pekanbaru? 
3. Upaya apa yang dilakukan Toko Gudang Kamera Pekanbaru untuk 
mengatasi kendala? 
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian  
1.3.1 Tujuan Penelitian  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi 
Penjualan Produk kamera di toko gudang kamera pekanbaru-Riau 
1.3.2 Manfaat penelitian  
Adapun manfaat dari penelitian  ini adalah:  
a. Manfaat bagi penulis  
 Adapun manfaat dari penelitian yang telah dilakukan oleh 
peneliti adalah menambah ilmu dan pengetahuan tentang strategi 
penjualan produk kamera serta informasi yang digunakan dalam 
penulisan penelitian ini. 
b. Manfaat bagi toko 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 







c. Manfaat bagi akademik  
 Adapun manfaat penelitian ini sebagai menambah 
informasi, data bagi fakultas, khususnya perpustakaan referensi 
mahasiswa yang memerlukan. 
d. Bagi peneliti selanjutnya  
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai informasi dan 
bahan referensi bagi penulis selanjutnya dengan bahan yang sama. 
1.4 Metode Penelitian dan Jenis Penelitian 
1.4.1 Metode Penelitian 
Menurut Sugiyono,(2014:2) metode penelitian pada dasarnya 
merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 
kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci 
yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. 
Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. 
Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara 
memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexi J. Moleong, 2007:6). 
Menurut Bogdan dan Tailor dalam Lexy. J. Moleong (2007:23) 
Mendefinisikan metode penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dari orang ke orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini 
menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, 
keadaan dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan 





Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk 
informasi, baik berupa lisan maupun tulisan mengenai implementasi 
nilai-nilai Islam yang terdapat dalam budaya organisasi maupun dalam 
perubahan yang terjadi pada budaya organisasi Toko Gudang Kamera 
Pekanbaru. 
1.4.2 Jenis Penelitian 
    penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 
research) dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan 
deskriptif analisis yang merupakan suatu prosedur penelitian yang 
menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang yang diteliti, kemudian dianalisa lebih lanjut untuk kemudian 
diambil kesimpulan. 
Penelitain ini merupakan bentuk penelitian sosial yang 
mengunakan format deskritif kualitatif yaitu penelitain yang bertujuan 
mengambarkan, meringkas berbagai kondisi atau keadaan sebagai 
situasi atau fenomena realitas sosial yang terjadi di Toko Guadang 
Kamera Pekanbaru Riau yang menjadi objek penelitian, dan berupaya 
menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, 
model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun 
fenomena (Burhan Bungin, 2011:68) . Dengan melakukan penelitian 
dengan metode kualitatif akan membantu peneliti dalam 
menyelesaikan dan merangkum semua data-data yang dibutuhkan 





1.4.3 Lokasi dan waktu penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat dimana unit analisis penelitian 
berada. Apabila penelitian dilakukan di wilayah tertentu, secara jelas 
nama wilayah tersebut harus dicantumkan dalam judul penelitian. 
Penelitian dilakukan di pekanbaru dengan objek penelitan di Toko 
Gudang Kamera Pekanbaru- Riau yang beralamat di Jl. Sekolah No. 70a 
Meranti Pandak, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru,Riau. Waktu 
penelitian dilakukan 22 maret 2021 
 
1.4.4 Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data sebagai berikut:  
a. Data Primer  
Menurut Sugiyono (2014:225) Sumber data primer adalah 
sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 
data dan sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah 
pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.  Data primer 
dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang 
pertama berupa hasil dari wawancara langsung dengan pengelola 










b. Data Sekunder  
Menurut  Umar Husein (1996:56) sekunder merupakan data 
primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak 
pengumpul data primer maupun pihak-pihak lain. Sumber data 
sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau 
dokumen yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam 
suatu analisis. Selanjutnya data ini disebut juga data tidak 
langsung, yaitu data yang didapatkan dari tulisan-tulisan, laporan-
laporan, artikel-artikel dan dan buku-buku penunjang lainnya serta 
sumber lain yang relevan yang membantu penulis dalam 
menyelesaikan tugas akhir. 
 
1.4.5 Teknik Pengumpulan Data  
a. Wawancara (interview)  
Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan 
melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang 
ada hubungannya dengan penelitian ini. Menurut Sanusi 
(2011:105) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 
menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. 
Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara 
berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak 





Wawancara dalam penelitian ini penulis lakukan pada pihak 
manajemen (pengelola) dan staf dan pelanggan Toko Gudang 
Kamera Pekanbaru Riau. Penulis menggunakan teknik snowball 
sampling yaitu peneliti akan berhenti mencari informasi bila data 
yang terkumpul dianggap cukup. 
b. Observasi 
Penulis melakukan observasi terstruktur yaitu observasi 
yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati 
dan dimana tempatnya. Adapun observasi yang penulis lakukan 
adalah observasi langsung yaitu dengan melakukan pengamatan 
secara langsung di Toko Gudang Kamera Pekan Baru Riau. 
Menurut Suwandi Basrowi (2008:93) observasi terstruktur 
dilakukan apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang 
variabel apa yang akan diamati. Menurut Ngalim Purwanto dalam 
buku memahami penelitian kualitatif disebutkan bahwa metode 
atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara 
sistematis mengenai tingkah laku adalah dengan melihat atau 
mengamati individu atau kelompok secara langsung. 
c. Dokumentasi 
Nurjuliansyah, Metode penelitian (2011:141) dokumentasi 
adalah sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan 
yang berbentuk dokumentasi. Dimana sebagian besar dari yang 





artefak, dan foto.  Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan 
data-data dari dokumen di Toko Gudang Kamera Pekanbaru Riau. 
1.4.6 Teknik Analisis Data  
Analis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan atau 
menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang digambarkan 
dengan kata-kata atau kalimat untuk memproleh kesimpulan kemudian 
menganalisa data tersebut berdasarkan teori-teori yang mendukung 
pemecahan masalah. 
Menurut Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif 
(2007:248) analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan 
jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 
menjadi satuan yang dapat dikelolah, mensistensiskannya, mencari dan 
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 













1.5.   Sistematika Penulisan Laporan 
Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN  
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.  
Bab ini berisikan tentang sejarah singkat perusahaan, dilengkapi 
dengan struktur organisasi, serta informasi terkait aktifitas Toko Gudang 
Kamera Pekanbaru-Riau 
BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  
Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengertian 
strategi pemasaran, pengertian strategi penjualan yang diterapkan Di Toko 
Gudang Kamera Pekanbaru-Riau. 
BAB IV : PENUTUP  
Pada bab ini, penulis menguraikan beberapa kesimpulan 
berdasarkan hasilpenelitian yang telah dilakukan berdasarkan data dan 
teori yang ada. Kemudian penulis memberikan beberapa saran yang 







 SEJARAH PERUSAHAAN 
 
2.1 Sejarah Perusahaan Toko Gudang Kamera Pekanbaru 
Toko gudang kamera Riau mengawali karirnya pada tanggal 22 Desember 
2016 , yang di miliki oleh seorang anak muda yang masih berpendidikan kuliah di 
universitas lancang kuning yaitu Adam novri yang biasa di sapa Adam. 
Mengawali karirnya pertama kali sebagai seorang freelance photography atau 
biasa di sebut seorang photografer pangilan. 
Pada tahun 2016 adam memiliki 5 unit kamera dan 15 lensa kamera terdiri 
dari berbagai merek seperti Canon , Nikon , Sony dan Fujifilm, Pada akhir tahun 
2016 banyak permintaan teman photografer di pekanbaru yang membutuhkan 
peralatan kamera dan Adam menawarkan koleksi kamera dan lensa miliknya. 
Penjualan kamera dengan sistem COD yaitu bertemu langsung  dan 
memasarkan produknya melalui dunia maya Facebook dan Olx. Setelah 2 tahun 
melakukan bisnis jual beli kamera seken  akhirnya membangun sebuah toko di 
dunia nyata untuk membuka usaha jual – beli kamera seken. Toko berdiri pada 
tahun 2018 di daerah pekanbaru  yang beralamat Jl. Sekolah No.70a , Meranti 






2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 
Salah satu persyaratan yang cukup penting bagi suatu perusahaan agar 
dapat berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan, yaitu apabila terdapat 
pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dinyatakan dengan jelas, 
maka diharapkan dapat mendorong kerja sama yang baik untuk meningkatkan 
produktivitas pekerja serta keinginan untuk melakukan sesuatu yang sempurna 
sehingga dapat memperlancar pekerjaan dalam perusahaan, sangatlah diperlukan 
suatu struktur organisasi yang baik dapat menimbulkan suasana dimana keputusan 
yang perorangan maupun golongan dalam perusahaan dapat terwujud. 
Hal ini penting karena adanya struktur organisasi yang baik akan 
menimbulkan kesimpangsiuran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Dengan 
kata lain, garis komando dalam struktur organisasi haruslah digambarkan dengan 
jelas agar setiap bagian dapat mengkoordinir semua bagiannya masing-masing 
dengan baik sehingga kemungkinan kerja sama yang baik akan mencapai tujuan 
yang diinginkan oleh perusahaan. 
Untuk menjalin kerja sama yang baik dan harmonis maka perusahaan ini 
telah memilih metode organisasi garis (line organization) dengan alasan 
dipandang mempunyai kebaikan antara lain : 
1. Disiplin kerja karyawan yang tinggi 
2. Antara karyawan dapat terjalin saling pengertian yang baik dan lancar 






4. Rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasi umumnya 
besar sebab mereka saling mengenal satu sama lain. 
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2.3 Uraian Tugas (Job Description) Toko Gudang Kamera Pekanbaru-
Riau 
Dalam sebuah organisasi perlu adanya pembagian tugas dari 
masing-masing karyawan dengan tujuan agar dapat bekerja dengan 
efektif dan efisien sesuai keahlian dan kemampuan masing-masing. 
Pembagian tugas di Toko Gudang Kamera Pekan Baru Riau adalah 
sebagai berikut: 
1. Store Manager  
Store Manager adalah seorang yang bertanggung jawab penuh atas 
kondisi seluruh toko dan para staff yang berada didalamnya. Adapun 
uraian tugas store manager sebagai berikut: 
a. Rekrutment pegawai dan pemecatan pegawai. 
Apabila karyawan menyeleweng atau tidak sesuai yang diharapkan 
pemilik berhak memberhentikan karyawan yang bersangkutan. 
b. Mengawasi pelaksanaan harian 
Mengawasi karyawan apakah bekerja dengan benar atau tidak dan 
apakah ada kekeliruan dalam penjualan produk atau tidak. 
c. Pemberi motivasi karyawan. 
d. Membuat kebijakan toko 
Memberikan aturan atau kebijakan yang diterapkan dalam bekerja. 
e. Menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan toko 





Mengatur bagaimana dengan keuangan yang ada toko dapat 
berkembang lebih maju. 
g. Mengawasi pelaksanaan harian 
h. Menjaga toko agar tetap kondusif. 
i. Pencapaian target. 
2. Kasir  
Kasir adalah seseorang yang mengurusi dan menyimpan dan 
memasukkan nya kedalam mesin kasir. Adapun beberapa jobdes seorang 
kasir adalah sebagai berikut: 
a. Menjalankan proses penjualan dan pembayaran. 
Apabila ada yang membeli melayani dengan baik, benar dan teliti 
agar tidak terjadi kekeliruan. 
b. Melakukan pencatatan atas semua transaksi. 
Membuat laporan keuangan hasil penjualan setiap harinya. 
c. Membantu pelangan dalam memberikan informasi mengenai suatu 
produk. 
d. Melakukan proses transaksi pelayanan jual beli serta 
pembungkusan produk. 
e. Melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerimaan 
barang. 
3. Pramuniaga  
Pramuniaga adalah seseorang yang bekerja di sebuah perusaan 





melayani konsumen di tempat tersebut. Adapun beberapa tugas utama 
seorang pramuniaga atau seles adalah sebagai berikut: 
a. Melaksanakan display barang Menawarkan barang kepada 
konsumen. 
b. Mengontrol barang yang baik dan rusak 
Mengontrol apakah barang yang dijual masih layak diperjual 
belikan atau tidak. Atau barang tersebut sudah tidak layak untuk 
diperjual belikan karena rusak atau sudah tidak sesuai tren 
masayarakat. 
c. Membantu pelanggan dalam kegiatan pembelian 
Melayani dengan baik agar pelanggan bisa memilih barang 
sesuai yang diinginkan. 
d. Menjaga barang dari tindakan yang merugikan toko menjaga 
barang agar tidak dicuri pelanggan. 
e. Menjaga kebersihan toko 
Menjaga kebersihan toko, jadi ketika pelanggan sudah melihat toko 
yang bersih dan nyaman pelanggan jadi senang dan dapat memilih 






2.4 Visi , Misi Dan Motto 
2.4.1 Visi 
”Menjadi jaringan distribusi kamera terkemuka yang dimiliki oleh 
masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha 
penjualan kamera, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta 
mampu bersaing secara global” 
2.4.2 Misi 
a)  Memberikan kepuasan kepada pelanggan/konsumen dengan fokus 
pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. 
b)  Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan 
selalu menegakkan tingkah laku /etika bisnis yang tinggi. 
c)  Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh 
kembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha. 
d)  Membantu organisasi global yang terpercaya, tersehat, dan terus 
bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, 
pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. 
2.4.3 Motto 









Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 
lakukan, berikut ini penulis mengemukakan kesimpulan yang berhasil penulis 
rangkum diantaranya yaitu: 
a. Untuk strategi penjualan yang dilakukan  oleh  toko gudang kamera 
pekanbaru Riau dalam melakukan penjaualan kamera yaitu dengan 
memaksimalkan peluang yang ada dalam situasi pandemi dengan unsur 
unsur strategi penjualan yang meliputi product (produk), promotion 
(promosi)  price (harga), dan place (lokasi) serta memanfaatkan media 
sosial sebaik mungkin dalam bidang promosi, baik itu dari promosi 
produk, promosi harga dengan penawaran discount serta serta layanan 
service. 
b. Dalam dunia usaha tentu saja hambatan atau rintangan  yang akan 
dihadapi, dan hal ini kita harus bisa mengatasi agar usaha yang kita dirikan 
bisa semakin maju dan bisa mendapatkan profit atau keuntungan yang 
meningkat. Diantara hambatan yang dihadapi oleh toko guadang 
Pekanbaru Riau adalah persaingan yang semakin ketat dan persaingan 
harga. Fenomena sekarang banyak bermuculan pesaing pesaing baru serta 





memberikan dampak secara langsung kepada toko gudang kamera 
Pekanbaru riau. 
c. Untuk itu solusi dalam menghadapi hal ini toko gudang kamera Pekanbaru 
Riau melakukan inovasi-inovasi dengan promo dengan harga yang cocok 
sesuai dengan kualitas serta memberikan pelayanan yang melampai 
harapan pelanggan. Berikan susanan belanja yang  berkesan kepada 
pelanggan seperti sapa pelangan dengan ramah, tawarkan bantuan dan 
tanya kebutuhan serta tawarkan produk produk kecil yang menunaung 
produk tersebut dalam rangka menaikan baketsize (jumlah transaksi setiap 
pelanggan) penjualan toko. 
4.2. Saran 
a. Untuk toko gudang kamera harus lebih aktif lagi dalam kegiatan promosi 
sosial media serta meningkatkan mutu pelayanan dan jasa. Karena produk 
yang dijual di toko dan yang dijual diluaran dengan produk yang sama 
yang membedakan mutu pelayanan yang ramah kepada pelanggan. 
b.  Usaha toko gudang kamera Pekanbaru Riau dalam menghadapi hambatan 
sudah sangat baik, yang perlu diperhatikan jaga kepercayaan pelangan. 
Dan terus tingkatkan mutu pelayanan. 
c. Untuk menarik perhatian pelannggan, berikan suasana belanja yang 
menyenagkan kepada pelanggan,  seperti memberikan sapaan, tawarkan 
bantuan atau dengarkan keluhan, serta berikan produk yang tepat serta jaga 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
Hari/Tanggal : Senin   22-Maret-2021 
Tempat : Gudang Kamera Pekanbaru-Riau 
Waktu  : 11.30 
Narasumber : Adam Novri 
Jabatan : Store Meneger 
 
1. Jenis-jenis produk kamera apa saja yang tersedia di toko gudang kamera 
pekanbaru –Riau? 
2. Bagaiman toko gudang kamera Pekanbaru-Riau dalam menarik 
konsumen? 
3. Bagaimana strategi produk di toko gudang kamera Pekanbaru- Riau? 
4. Bagaimana strategi promosi di toko gudang kamera Pekanbaru-Riau? 
5. Bagaimana strategi harga di toko gudang kamera Pekanbaru Riau ? 
6. Apakah lokasi toko sangat berpengaruh terhadap penjualan ? 
7. Bagaimana cara penjualan dimasa pandemi ? 
8. Apa ada kendala-kendala yang dihadapi dalam penjualan produk di toko 
gudang kamera Pekanbaru Riau ? 








 Wawancara bersama bapak : Adam Novri selaku store meneger sekaligus 







Lokasi Toko dan Sosial Media Resmi Gudang Kamera Pekanbaru-Riau 
